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CUARTA PARTE
Se sión Ple na ria
Cie rre del Se mi na rio
En la se sión de cie rre del se mi na rio Re pu ta ción y Res pe ta bi li dad, se in vi -
tó a asis ten tes y po nen tes a in ter cam biar sus im pre sio nes en re la ción con
la co mu ni dad rai zal de las is las, a la luz de las re fle xio nes ge ne ra das por
las con fe ren cias del se mi na rio. Sur gie ron te mas co yun tu ra les a los cua les 
se en fren ta la co mu ni dad, ta les como los pro ce sos de co lom bia ni za ción;
las re la cio nes en tre Rai za les, los Half-Half1 y los Con ti nen ta les, de no mi -
na dos “Pa ñas”; los epi so dios o for mas de agre sión -la ex clu sión y el ra cis -
mo; la iden ti dad rai zal; y las po si bles re pa ra cio nes para el pue blo is le ño.
El pre sen te tex to re to ma la dis cu sión a par tir de dos te mas ma yo ri ta rios
que in clu ye a los otros: la iden ti dad rai zal y la co lom bia ni za cián. La re -
cons truc ción de esta ple na ria se basó en di ver sos re gis tros y el cri te rio
para la in clu sión de las vo ces lo se ña lan los te mas trans ver sa les.
1. Iden ti dad Rai zal
En cuan to a la iden ti dad rai zal tan to is le ños como pa ñas in sis tie ron en
que es pre ci so se guir afir man do las raí ces. Ju lia Rave, in ves ti ga do ra,
plan teó que el co no ci mien to de la his to ria es bá si co, ya que hay que re co -
no cer los apor tes afri ca nos para po ten ciar los va lo res y ex pe rien cias cul -
tu ra les y afian zar la per ma nen cia de es tos en el te rri to rio.
En el mis mo sen ti do, Leo nor Bush, pro fe so ra cho coa na de la edu ca ción
bá si ca y me dia, es po sa de un rai zal afir mó que des de que arri bó a la isla
hace 28 años siem pre ha es ta do li ga da a la cul tu ra rai zal y con si de ra que
el prin ci pal pro ble ma de la po bla ción is le ña es iden ti ta rio, pues en oca sio -
nes les es di fí cil de fi nir se y, por otra par te, los pa dres de los ni ños rai za les
no tie nen to tal con cien cia de que tie nen que pre ser var su cul tu ra. Por eso
ella afir ma que no ha de ja do de lado sus raí ces cho coa nas, pues para ella
lo pri me ro que hay que ha cer es re co no cer que to dos, rai za les y cho coa -
nos, son ne gros, lue go, hay que co no cer la his to ria a fon do para te ner ple -
na con cien cia del pa sa do, dado que para ella, la ex po si ción a otra cul tu ra
los pue de ha cer tam ba lear. 
1.
Rai zal se le de no mi na la po bla ción na ti va del Archi pié la go re co no ci da por la Cons ti tu -
ción de 1991 bajo ese mis mo nom bre y que es el pro duc to de la mez cla eu ro pea y afri ca -
na de las po bla cio nes que se asen ta ron en las is las du ran te los si glos XVI-XVII.
Pa ñas o Pan yas, es la de no mi na ción que uti li zan los rai za les para re fe rir se al “otro”
re pre sen ta do en el con ti nen tal que pro vie ne de la Cos ta Ca ri be y del in te rior del país.
Half-Half, es el ca li fi ca ti vo con el que se iden ti fi can al gu nos is le ños así mis mos, y que re -
co no cen su per te nen cia a los gru pos cul tu ra les: rai zal y con ti nen tal.
En re la ción con la in vi ta ción a ahon dar en la his to ria, Ca mi la Ri ve ra, in ves ti ga do ra, plan teó las
pre gun tas ¿Quié nes so mos? y ¿De dón de vi ni mos? como fun da men ta les para for ta le cer la cons -
truc ción de la iden ti dad rai zal. Ade más, ex pu so que den tro de di cho pro ce so el es pa cio de los rai -
za les de Pro vi den cia y San ta Ca ta li na no está cla ro, pues para ella el im pac to del puer to li bre de
1953 fue di fe ren te en es tas is las que en San Andrés, ade más, hizo én fa sis en que hoy por hoy es
un mo men to his tó ri co en don de am bas is las se de ben in cluir en el pro yec to rai zal.
Den tro de las he ren cias afri ca nas en las cua les vale la pena ahon dar tan to Lo re na Aja, es tu dian te
de la Maes tría en Estu dios del Ca ri be, como Álva ro Archbold, abo ga do is le ño, re sal ta ron que la
es pi ri tua li dad ha sido abor da da en las in ves ti ga cio nes des de la ima gen de lo pro tes tan te y lo cris -
tia no, res tán do le im por tan cia a la in fluen cia de los Oris has y dei da des yo ru bas en la ma gia, al
igual que la pre sen cia de otras pre sen cias afri ca nas en la es pi ri tua li dad.
Yus mi dia So la no, pro fe so ra de la Maes tría en Estu dios del Ca ri be, de cla ró que eran sig ni fi ca ti vas
las di fe ren tes in ter ven cio nes en fa ti zan do en la im por tan cia de res ca tar la his to ria y los apor tes
afri ca nos en la iden ti dad rai zal, pues para ella la po bla ción na ti va del Archi pié la go muy poco re co -
no ce el ori gen afri ca no de su cul tu ra en la co ti dia ni dad, y más bien re sal ta su he ren cia in gle sa.
Así mis mo, la pro fe so ra Leo nor Bush co men tó que siem pre se ata ca de ma ne ra fe roz la he ren cia
his pa na o es pa ño la mien tras que al mis mo tiem po se re cuer da y se año ra la he ren cia o el li na je
bri tá ni co, y que el an ces tro es pa ñol se ocul ta por que to dos se con si de ran in gle ses.
Fren te a esto, Sa muel Ro bin son, di rec tor de la Casa de la Cul tu ra e hijo de las is las, co men tó que
en nin gún mo men to se nie gan los an ces tros “crio llos”, sin em bar go acep ta que la gen te ex pre sa
que no tie ne nada que ver con los es cla vi za dos afri ca nos.
Con re la ción al re co no ci mien to de los apor tes afri ca nos en la cul tu ra rai zal Ha rring ton Mc Nish, lí der
rai zal, co men tó que él es bis nie to de un rey ni ge ria no y que esto lo pudo sa ber de bi do a que ha bía in -
ves ti ga do sus orí ge nes, con esto en fa ti zó los si guien te: “Soy ne gro y no mo re no, soy afri ca no”.
Du ran te la mis ma in ter ven ción McNish tam bién co men tó que los rai za les como pue blo han vi vi do
con una ra bia si len cio sa du ran te años ya que Co lom bia ha sem bra do se mi llas de odio en el Archi -
pié la go y la con si de ra como la úni ca na ción que los ha ul tra ja do. Con esta ob ser va ción del lí der
rai zal, la dis cu sión da un giro ha cia las re la cio nes del go bier no co lom bia no con las is las.
Al res pec to, Sa muel Ro bin son rea li zó una in ter ven ción en la cual ex pu so que ha ha bi do pro ce sos
his tó ri cos en los cua les Co lom bia ha mal tra ta do al pue blo rai zal. Ro bin son afir mó que, por ejem -
plo, en 1936 exis tió una co mi sión par la men ta ria que es ta ba preo cu pa da por cam biar los sen ti -
mien tos de de sa pe go, ig no ran cia y pre ven ción de los is le ños ha cia el país de bi do a que se
re sis tían a las for mas de vida que im po nía el ca to li cis mo. Lue go, man da ron a la mi sión ca pu chi na
a la isla y mu chos rai za les tu vie ron que con ver tir se a la re li gión ca tó li ca para po der es tu diar, este
he cho afec tó con si de ra ble men te la iden ti dad is le ña, ya que los ca pu chi nos cum plie ron su mi sión
de im plan tar el ca to li cis mo. No obs tan te, aun que esto haya re pre sen ta do una frus tra ción para los
hi jos de rai za les, Ro bin son pre gun ta al au di to rio si las nue vas ge ne ra cio nes son con cien tes de
don de vi ven y de lo que vi ven, o si co no cen de los atro pe llos co me ti dos a nues tros an ces tros. Por
lo tan to, para Ro bin son no es po si ble ha blar de re sen ti mien to sino de he ri das y even tos que han
que da do con fi na dos en el pa sa do.
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2. Pro ce sos de co lom bia ni za ción, las di fe ren tes po si cio nes
y re pa ra cio nes
Tal y como fue se ña la do en la sec ción an te rior, el tema de la iden ti dad rai zal tomó un vi ra je du ran te 
la ple na ria e in tro du jo el aná li sis de los pro ble mas de sa ta dos por la co lom bia ni za ción, sus efec tos
y las dis tin tas po si cio nes de los asis ten tes re fe ren tes al sur gi mien to de nue vas pro ble má ti cas, las
cua les tam bién es tán li ga das al ago ta mien to del mo de lo del Puer to Li bre, el cre ci mien to po bla cio -
nal de las dé ca das se ten ta y ochen ta y su re la ción con la pro fun di za ción de los con flic tos
cul tu ra les.
Ma ría Fer nan da Po la nía, abo ga da y es tu dian te de la Maes tría en Estu dios del Ca ri be, pre gun ta a
los re pre sen tan tes de la co mu ni dad rai zal cuá les son las mo ti va cio nes para que el gru po rai zal re -
cla me al gún tipo de dis cri mi na ción po si ti va y ac ce da a de re chos es pe cia les, te nien do en cuen ta
que, en el Archi pié la go con vi ven otros gru pos cul tu ra les. En este mar co pre gun ta tam bién cómo el 
re cla mo de de re chos es pe cia les de un gru po con ci lia con el es que ma de la igual dad de de re chos
para to dos pro mo vi do por el Esta do co lom bia no. Advier te Po la nía que el uso del dis cur so del mul -
ti cul tu ra lis mo in fluen cia do por los prin ci pios de la di fe ren cia y la igual dad, se cons ti tu yen en la ex -
cu sa para que las so cie da des pro mue van la ho mo ge nei dad cul tu ral; ra zón por la cual pre gun ta a
los re pre sen tan tes de la co mu ni dad rai zal con res pec to a la in ten cio na li dad de su dis cur so iden ti -
ta rio con la pro mo ción del blan quea mien to o el ne grea mien to.
Miem bros de la co mu ni dad rai zal en el au di to rio ex po nen sus vi sio nes y des con ten tos so bre la
pre sen cia y ac ti tud co lo ni za do ra de la na ción co lom bia na en el ar chi pié la go y cues tio nan los apor -
tes de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia a su cau sa.
Lo re na Aja, es tu dian te de la Maes tría en Estu dios del Ca ri be, re fle xio na acer ca de las im pli ca cio -
nes que para los rai za les ha te ni do la Co lom bia ni za ción como pro ce so, y sus con se cuen cias en
las re la cio nes en tre los rai za les, los con ti nen ta les y el res to de la na ción. Así mis mo, en res pues ta
al re cla mo de la co mu ni dad rai zal con res pec to al pa pel de la aca de mia en el es tu dio de la pro ble -
má ti ca so cio-cultural del Archi pié la go, re co no ce que si bien las Cien cias So cia les han con tri bui do, 
his tó ri ca men te, a la co lo ni za ción de los pue blos dé bi les a tra vés de dis ci pli nas como la an tro po lo -
gía que han jus ti fi ca do el es tu dio de las co mu ni da des con el pre tex to de “co no cer las para co lo ni -
zar las”, las co mu ni da des mis mas es tán lla ma das a apro piar se de es tos co no ci mien tos para
cues tio nar los, con tras tar los y crear sus pro pios dis cur sos.
A pro pó si to de lo co men ta do por Ma ría Fer nan da Po la nía y el de ba te del mul ti cul tu ra lis mo con
res pec to a las ideas de la igual dad o la di fe ren cia, y su uti li za ción como re cur so para el ejer ci cio de 
de re chos, Aja re co mien da a los re pre sen tan tes rai za les, la bús que da de me ca nis mos o pro yec tos 
que per mi tan tra ba jar la re cu pe ra ción del de re cho tra di cio nal, los usos y sus cos tum bres, de ma -
ne ra que les per mi ta con tras tar la con los de re chos de la ma yo ría.
De otro lado, Álva ro Archbold con si de ra que el pro ble ma de las is las no so la men te de be ría abor -
dar se des de el co no ci mien to, sino que es ne ce sa rio de ter mi nar los po si bles es ce na rios en los que 
la co mu ni dad rai zal in te rac túa con el Esta do para así vi si bi li zar so lu cio nes acor des y rea li za bles
se gún la si tua ción ya se ña la da. Así mis mo, in vi ta a re fle xio nar con res pec to a la ma ne ra en que
las vi sio nes esen cia lis tas o ra cis tas de al gu nos sec to res del Esta do y de los rai za les mis mos, con -
tri bu yen a la pro fun di za ción del mo de lo de bar ba rie, que ha per mi ti do pre ser var la idea del mes ti -
za je y de lo ne gro, como un es tig ma que ame ri ta su cas ti go, tabú o des va lo ra ción.
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De acuer do con esto, las hue llas de la ex pe rien cia de asi mi la ción cul tu ral de los is le ños sub sis ten
en un sen ti mien to co lec ti vo de ra bia si len cio sa, que per sis te de bi do al éxi to de la co lom bia ni za ción 
y sus efec tos en la im po si ción del es pa ñol, la re li gión ca tó li ca y la idea li za ción del mes ti za je, como
aque llos ele men tos ar ti cu la do res de la na ción.
Con res pec to a las po si bles sa li das con que la co mu ni dad rai zal cuen ta, Sally Ann Gar cía Tay lor
opi na que para asu mir el dis cur so de la di ver si dad, es pre ci so crear me ca nis mos que per mi tan el
res ca te, la va lo ra ción y el rea fir ma ción de aque llo que les iden ti fi ca como rai za les y los di fe ren cia
del res to de gru pos cul tu ra les. Adi cio nal men te, lla ma la aten ción con res pec to a las ideas del pro -
yec to de edu ca ción bi lin güe ade lan ta do por la Uni ver si dad Na cio nal y el con ver sa to rio re fe ren te al 
per so na je po pu lar, Oscar. Ella cree que a tra vés de este tipo de pro yec tos, es po si ble es ta ble cer
un diá lo go per ma nen te en tre la co mu ni dad y la aca de mia. Así mis mo, in vi ta al au di to rio para que
re fle xio ne con res pec to a la im por tan cia de en ta blar vías de re con ci lia ción, que par tan des de los
rai za les mis mos. Ha cien do én fa sis en su con di ción de Half-Half (alu si va a la mez cla del Pan ya o
con ti nen tal y el rai zal), como agen tes mo to res de la con vi ven cia o el con flic to cul tu ral ac tual. Gar -
cía, afir ma lo si guien te: “no so tros como pue blo rai zal he mos co me ti do erro res y eso se ve re fle ja -
do en la for ma pa si va en que se asi mi la ron ras gos cul tu ra les de la so cie dad ma yo ri ta ria. Por eso,
con si de ro que de be mos par tir de una ne go cia ción don de se re co noz ca la im por tan cia de nues tra
cul tu ra, al igual que las otras que vi ven en las is las”. Con esto con clu ye que es pre ci so ad mi tir que
en me dio de los ra di ca lis mos y po si cio nes ex tre mas no es po si ble lo grar la re con ci lia ción y que
aún en los to nos gri ses es po si ble en con trar res pues tas y so lu cio nes to le ran tes.
Coin ci dien do con Gar cía, Archbold re co no ce que el tema de la re con ci lia ción es un ele men to que
ame ri ta una dis cu sión res pon sa ble en la me di da en que el fe nó me no de asi mi la ción cul tu ral como
tal no es un he cho que se haya ad mi ti do de modo con cien te por el Esta do co lom bia no. Con tra dic -
ción que tam bién se plas ma en la for mu la ción de las po lí ti cas pú bli cas alu si vas a los rai za les. El
caso par ti cu lar de la ins ti tu cio na li za ción de la en se ñan za del Inglés ó el Creo le, es una mues tra de
la en cru ci ja da en la que se de ba ten las au to ri da des lo ca les y la co mu ni dad rai zal, al no ha llar con -
sen so con res pec to a qué se pro mue ve pri me ro, si la re cu pe ra ción del ha bla in gle sa o la le gi ti ma -
ción del Creo le como uno de los ele men tos que per mi ten re for zar la iden ti dad is le ña.
Así mis mo, Archbold sos tie ne que “la re con ci lia ción no es po si ble si la co mu ni dad no re ve la su
sen tir, sus in con for mi da des y si no bus ca los es pa cios po si bles para ello”. En este or den de ideas,
si esto se tras la da ra el aná li sis de la so cie dad ca ri be ña que se mue ve en tre los um bra les de la re -
pu ta ción y la res pe ta bi li dad, vale la pena pre gun tar se cómo eran las re la cio nes de nues tros an te -
pa sa dos y el go bier no, quie nes de ten ta ban el po der eco nó mi co y po lí ti co de la épo ca, y quie nes
ejer cen di chos po de res hoy.
Mien tras tan to, el pro fe sor Aro cha re al za el apor te de los es tu dios an tro po ló gi cos y la do cu men ta -
ción de los he chos que afec tan las co mu ni da des me dian te la lec tu ra del si guien te apar te: 
“A tra vés de la an tro po lo gía, la so cie dad es más con cien te de sí mis ma, mien tras que el su je to de
la asi mi la ción no es con cien te. El pro yec to ca pu chi no de los años vein te y, apar te de eso, el pro -
yec to de per fec cio na mien to de la raza hu ma na que se ex pe ri men tó, es po si ble do cu men tar lo. El
caso del Va lle de Si bun doy y la si tua ción re gis tra da con las mi sio nes de los ca pu chi nos vas cos y
ca ta la nes, quie nes em pren die ron toda una se rie de ac cio nes res pal da das por una le gis la ción de
1924, pro pues ta du ran te el go bier no de Lau rea no Gó mez, que prohi bía la in mi gra ción de
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ciu da da nos que no po dían acre di tar su an ces tro ario, fue una pro pues ta de de sa rro llo hu ma no im -
pul sa da du ran te esos años, que ante el fra ca so de la par ti ci pa ción vas ca-catalana, pro pu sie ron un 
mo vi mien to ma si vo an tio que ño”.
Du ran te el cie rre de la dis cu sión cen tra da en la po si ción de los rai za les en fren ta da al pro ble ma de
la co lom bia ni za ción, Sa muel Ro bin son des ta ca que exis te una his to ria de la Igle sia Ca tó li ca, Bau -
tis ta y Adven tis ta, que de be ría ser abor da da por los in ves ti ga do res ya que en la ma yo ría de las pu -
bli ca cio nes e in ves ti ga cio nes he chas en San Andrés y Pro vi den cia, pre do mi na la his to ria de la
re li gión bau tis ta como si esta en car na ra la his to ria de la re li gión en el Archi pié la go.
Por otra par te, Lo re na Aja en fa ti za en la per ti nen cia del aná li sis de la pro ble má ti ca so cio-cultural
del Archi pié la go, y de las re la cio nes en tre los rai za les y los con ti nen ta les para es ta ble cer los ni ve -
les de arrai go y de sa rrai go de los con ti nen ta les a su cul tu ra, y al mis mo tiem po, iden ti fi car cómo el
pro ble ma de la tie rra afec ta la con vi ven cia en el Archi pié la go.
Mas ade lan te, en res pues ta al se ña la mien to con cer nien te a los es tra gos que oca sio nó el pro yec to 
de asi mi la ción cul tu ral en nom bre de la uni dad na cio nal, el lí der del mo vi mien to rai zal AMEN-SD,
Jai ro Ro drí guez, con si de ra que es ne ce sa rio re ve lar le al país la ver dad de la di fí cil si tua ción de los 
rai za les en su pro pio te rri to rio y lo pro ble má ti cas que han sido las re la cio nes en tre el Archi pié la go
y el go bier no del cen tro. Por ello, este lí der afir ma que la asi mi la ción cul tu ral como pro yec to debe
asu mir se como “una cul pa com par ti da”, en la que res pon den tan to bau tis tas como ca tó li cos, en la
pér di da del le ga do afri ca no de la co mu ni dad rai zal. Aun que re co no ce la con tun den cia de los mé -
to dos si len cio sos de la con fe sio na li dad pro tes tan te en la con quis ta de sus fie les, Ro drí guez afir ma 
que los pro ce di mien tos que uti li zó la igle sia ca tó li ca fue ron más agre si vos y vio len tos.
Pos te rior men te, Ro drí guez co men ta la ex pe rien cia de 1999 en el mar co de las ne go cia cio nes con
el Mi nis te rio del Inte rior, y las reac cio nes del go bier no na cio nal, cuan do los rai za les le so li ci ta ron al 
Esta do Co lom bia no que hi cie se un re co no ci mien to pú bli co de las equi vo ca cio nes his tó ri cas que
se ha bían co me ti do con los rai za les del Archi pié la go.
Aun que el lí der rai zal re co no ce que el Esta do ade lan ta es fuer zos por re sar cir los da ños oca sio na -
dos me dian te el re co no ci mien to otor ga do por la Cons ti tu ción de 1991 y la crea ción de po lí ti cas pú -
bli cas en las que se vi si bi li zan a los rai za les de las is las, in sis te en lo si guien te: “Si exis te re cha zo o 
con fron ta ción en tre el rai zal y el con ti nen tal, creo que us te des de ben en ten der lo des de el co no ci -
mien to de nues tra his to ria. Uste des de ben en ten der nues tra si tua ción, “So mos in vi si bles”… cuan -
do un rai zal o un ne gro ex pre sa su in con for mi dad, en ton ces se afir ma que el mis mo ne gro es
ra cis ta, o que so mos xe no fó bi cos, y por ende, se in va li dan nues tros re cla mos. Nues tra ac tua ción
no es en con tra de los co lom bia nos, es en con tra del Esta do. Por lo me nos el 50% de nues tros re -
cla mos se de ben a la fal ta de com pren sión de nues tro con cep to de cul tu ra, la fal ta de iden ti dad
con el res to de la na ción y el des co no ci mien to de la ri que za de nues tras raí ces. Te ner iden ti dad
par te del co no ci mien to del pa sa do y de su his to ria….”.
De ahí en ade lan te, la dis cu sión se en fo có en la si tua ción de los Half-Half o Fifty-Fifty y su diá lo go
con las iden ti da des rai zal y con ti nen tal co men ta da an te rior men te, por Sally Gar cía. Di cha in ter -
ven ción fue re to ma da por Ro drí guez para en fa ti zar que, “el he cho de ser Half-Half no les im pi de
pa rar se fir me. Los mo de los de con vi ven cia he re da dos de los in gle ses y su mís ti ca, de ben ser re vi -
sa dos. Es allí por don de se debe co men zar. Pe ca do no es la di fe ren cia ción, sino la in to le ran cia. Es 
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un re cla mo jus to, por lo tan to, un pue blo tie ne el de ber de de fi nir las rien das de su des ti no, esto es
fun da men tal, es un de re cho hu ma no”.
Mas ade lan te, Sally Gar cía hace una ré pli ca a Ro drí guez ex pre san do lo si guien te:
“ I will try to do my best in En glish. I’m sorry if I hurt your fee lings. I just ex press my point of view.
And if you think that my Half & Half con di tion af fects you. I’m so sorry. But let me tell you one thing,
of cour se we can’t deny that Co lom bian Sta te made mis ta kes, but we did it too. I am a same vic tim
of dis cri mi na tion, my own fat her, use to call me black, but I ne ver com plai ned be cau se, it is a part of 
my con di tion. My name is Sally Ann Gar cía Tay lor”.
Lue go de esta in ter ven ción, en la ple na ria sur ge la pre gun ta de si es po si ble iden ti fi car prác ti cas o
dis cur sos que pro mue ven el ra cis mo en el Archi pié la go. Ante esto, la pro fe so ra Yus mi dia So la no
ad vier te que el pro ble ma de la rai za li dad y sus con flic tos, ha sido tra ta do con “pa ñi tos de agua ti -
bia”. Al pa re cer, las sa li das pro pues tas por los di fe ren tes gru pos cul tu ra les no son sen ci llas en la
me di da en que en so cie da des como la nues tra, la ex clu sión del “otro” ha rei na do y por ende, aún
no se han lo gra do di ná mi cas que pro pen dan por la to le ran cia y el res pe to de “unos” y “otros”. En
ese sen ti do, So la no afir ma que el de ba te que plan tean los ca sos de afir ma ción po si ti va de las co -
mu ni da des afro co lom bia nas e in dí ge nas po drían co rrer el ries go de esen cia li zar se. Re co no cer la
exis ten cia de na cio nes, mi no rías ét ni cas, cul tu ra les, y de gé ne ro, po dría equi li brar las car gas en
una de mo cra cia, siem pre y cuan do no se cai ga en la tram pa del mul ti cul tu ra lis mo esen cia lis ta. Por 
ello, una vi sión an tie sen cia lis ta con ci be a los pue blos y mi no rías como aque llos que lu chan por la
igual dad de de re chos y res ca ta a aque llos ex clui dos que se en cuen tran en con di cio nes si mi la res.
Fren te a las di ver sas ex clu sio nes y dis cri mi na cio nes, de los cua les ha sido víc ti ma la po bla ción
rai zal, otra de los te mas que se abor dó, es el de la Re pa ra ción. Al res pec to, el pro fe sor Jai me Aro -
cha ex pli có que des de el de re cho in ter na cio nal se ha ve ni do rei vin di can do la re pa ra ción para los
des cen dien tes de los afri ca nos es cla vi za dos, de bi do a las atro ci da des co me ti das por los pue blos
co lo ni za do res. Sin em bar go, no se ha lo gra do el con sen so en la ma ne ra como de ben lle var se a
cabo es tos pro ce sos, y los de ba tes se cen tran en si la re pa ra ción debe ser mo ral o en es pe cie.
Para el caso co lom bia no, Aro cha co men tó que en el de par ta men to de his to ria de la Uni ver si dad
Na cio nal el pro fe sor Mar tín Ka lu lam bi rea li zó una in ves ti ga ción acer ca del de re cho a la re pa ra ción 
de los pue blos afro co lom bia nos. Di cha re pa ra ción debe co rres pon der a los da ños cau sa dos por el 
cau ti ve rio, la ex plo ta ción en las zo nas mi ne ras y en las ha cien das azu ca re ras y ga na de ras, y a las
ex clu sio nes que han se gui do has ta hoy, pues no es ca sua li dad que el Cho có, cuya po bla ción es
casi en su to ta li dad afro co lom bia na, sea el de par ta men to con ma yo res ín di ces de anal fa be tis mo y
mor ta li dad in fan til.
Res pec to a la si tua ción de los rai za les del Archi pié la go, el pro fe sor Aro cha es tu vo de acuer do con
las in ter ven cio nes de va rios par ti ci pan tes en el sen ti do de que la his to ria de be ría ju gar un pa pel
más im por tan te en las dis cu sio nes re fe ren tes a la iden ti dad y a la re pa ra ción, pues para él no es
ló gi co ni ra zo na ble mi ni mi zar la for ma y el es ti lo en que el go bier no hizo pre sen cia en las is las.
Pues se tra tó de un et no ci dio que ini ció con la pre sen cia de los ca pu chi nos en las is las, acon te ci -
mien to que mar có un pe rio do de vio la ción sis te má ti ca de los de re chos hu ma nos a un pue blo que
en nues tros días es mi no ri ta rio. Ade más, el Esta do fo men tó la im po si ción de una len gua, cul tu ra,
raza y re li gión como ins tru men tos de do mi na ción, fue ra de eso, los ase so res pre si den cia les del
go bier no en el Archi pié la go siem pre han sido per so nas con una es truc tu ra men tal ra cis ta que
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pro fun di za el mo de lo de la bar ba rie, aje nos a la rea li dad in su lar y a las rei vin di ca cio nes. Por lo tan -
to, nun ca el go bier no ha he cho un se rio acto de con tric ción.
Fren te a la re pa ra ción la pro fe so ra Yus mi dia So la no co men tó que ha bría que re co no cer que hay
pue blos ét ni cos que han sido opri mi dos y a los cua les ha bría que pro por cio nar les la igual dad en
do ta cio nes ini cia les y re co no cer la ne ce si dad de me di das es pe cia les sin trans gre dir los de re chos
de los de más gru pos cul tu ra les que con vi ven en las is las.
Con este tema se hizo cie rre a las dis cu sio nes de la ple na ria del Se mi na rio Inter na cio nal de cul tu -
ra Afro-Caribe y con él, la Sede Ca ri be, asu mió el com pro mi so de di vul gar la in for ma ción que se
con sig na en este do cu men to.
Ma te rial so por te
Ano ta cio nes de los es tu dian tes de la se gun da cohor te de la Maes tría en Estu dios del Ca ri be,
Osma ni Cas te lla nos y Angé li ca Aya la, 2004.
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